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SMS is practical, easy and cheap characteristics, favored by the vast 
number of mobile phone users. In the banking sector, the information in the 
informatization construction of real-time information query, notice, the 
interaction is the core of demand. Embodiment, bank account information 
changes in the real-time notice, bank account information query, bank and 
bank notify the real-time information of workflow. 
SMS banking application system of this dissertation described in detail in 
the banking business in the SMS application. SMS banking application system 
is reflected in the most important feature: the establishment of the Bank 
unified messaging delivery platform, the integration of customer notification 
message, office messaging, SMS, mobile banking and banking operations of 
these categories is closely related to the SMS; external release of a unified and 
simple SMS interface, shielding the SMS message conversion, and the 
complexity of communications operators to realize the standardization of SMS 
and modeling. 
In this dissertation, SMS in the Bank's development status, existing 
background of the lack of demand for SMS, text messaging technology needs 
in detail, discusses the bank's SMS banking application system in the 
construction of enterprise information orientation, objectives and overall 
design principles. Then we discussed the overall design of this application 
system, the key module design and implementation, highlighting the SMS 
banking application system in the enterprise information technology and 
business development role. In the last part of the dissertation, we discussed 
each functional module design and implementation to achieve the SMS, billing, 
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1.5  名词解释 




SMSC  Short Message Service Center ，短消息中心
[4]
 
SP  Service Provider，服务提供商
[5]
 
















CMPP  China Mobile Peer to Peer，中国移动点对点协议
[6]
 
SGIP  Short Message Gateway Interface Protocol，本协议所描
















CSC  Channel Service Center的缩写，泛指一切渠道控制中心，
如短信服务中心 SMSC、GSM无组织辅助服务数据（USSD）服务器等。这里
的渠道是从银行应用的角度出发而产生的称谓。 
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